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El más antiguo camino de Sóller
también está siendo destruido
El histórico y antiguo camino de Sóller procedente
de Deià, probablemente la más antigua ruta de acce-
so a la Valí, está quedando en un deplorable estado,
amenazado de destrucción, debido a que en algunos
tramos han aparecido las tristementes célebres
capas de cemento y en otros ha sido arrancado el em-
pedrado.
Este camino sale «des Cap
des Prom» y bordea la falda
del Teix, siguiendo por Lluc
Alean y Deià. En uno de los
tramos se encuentra la casa
donde según la tradición se
encontraba el lugar donde
pernoctaba el Rei en Jaume
durante sus cacerías. En
esta zona, el camino, conver-
tido en escalinatas en los lu-
gares mas abrubtos o desni-
velados, está desaparecien-
do rápidamente. El descuido
y los desaprensivos, sea en
benefìcio propio o por el afán
de destruir, están consi-
guiendo que la antigua ruta
vaya quedando poco a poco
reducida a la nada.
De fuentes dignas de cré-
dito, se informó a este Sema-
nario, que esta misma sema-
na se habían remitido los co-
rrespondientes informes a la
conselleria de Cultura con el
fin de intentar acabar con los
destrozos y procurar, dentro
de lo posible, una restaura-
ción de tan histórica obra.
El expolio del patrimonio
histórico artístico de la Valí
es impresionante en los últi-
mos años. El caso del camino
de Sa Piana en Fornalutx ha
servido, no obstante, como
detonante y factor de con-
cienciación de numerosos
ciudadanos que ahora ven
con sumo desagrado lo que
está ocurriendo al antiguo
camino que conectaba Sóller
con Deià, que ya era transi-
tado, casi con toda seguri-
dad, antes de la llegada a
Mallorca de los catalanes en
el siglo XIII.
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En este lugar pernoctaba el Rei en Jaume durante sus ca-
cerías. Como puede apreciarse, el empedrado ha desapa-
recido.
Robados más de
dos millones en
talleres Palou
Un importante robo se produjo en los conocidos
Talleres Palou, al conseguir sustraer los ladrones
una cantidad superior a los dos millones de pesetas.
A su vez, en un domicilio particular fueron robadas
joyas antiguas por un valor de más de un millón de
pesetas, entre otras acciones delictivas. La Guardia
Civil inició rápidamente las actuaciones y detuvo a
tres jóvenes, al parecer integrantes de una banda que
tiene su centro de operaciones en Palma.
Todo indica que fueron
cinco los muchachos que co-
metieron tres robos en Só-
ller, uno en Talleres Palou,
otro llevándose las joyas de
una casa particular y un ter-
cero, al parecer menor de
consideración, en un chalet
del Port.
Mientras la Guardia Civil
guarda un prudente silencio
en torno a los interrogato-
rios a que fueron sometidos
los jóvenes y ya presuntos
delincuentes, las sospechas
se centran en estos momen-
tos en conocer la identidad
de un adulto que, desde
Palma, planearía las acciio-
nes y mandaría a los mucha-
chos a cometer estas fecho-
rías. Al cerrar esta edición se
esperaba que, de un momen-
to a otro, fuesen detenidos
los dos jóvenes que hasta el
momento, han conseguido
escapar a la acción de las
fuerzasdelorden.
Así las cosas, sigue la ola
de robos en la Valí. Lugares
céntricos y, en teoría, prote-
gidos, han resultado ser
presa fácil para los cacos que
parecen haber encontrado
un «filón» en localidades ale-
jadas de una tensa y siempre
vigilante Palma, para diri-
girse a ciudades y pueblos
donde la confianza y las cos-
tumbres son mucho más re-
lajadas.
AQUESTA
SETMANA
Mañana,
cambio de hora
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Comienza la
"movida" politica
de cara a las
municipales
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- Esports -
Llega el
temido Alaior
(Págs.deportivas)
Gran exit del
campionat ciclista
de Muntanya
(Pàgs. esportives)
Prohibido el acceso
de los aeromodelistas
al campo de fútbol
Los aeromodelistas de Só-
ller están profundamente
disgustados por el hecho de
que se les impidiera el acceso
al campo de fútbol para rea-
lizar sus exhibiciones. Mien-
tras los responsables del re-
cinto les indicaron que ya es-
taban marcada Is rayas del
campo y, por tento, no po-
dían entrar, éstos argumen-
tan que se trata de un campo
de deportes municipal, al
que deben tener acceso todos
losdeportístas.
Bartolomé Sampol, presi-
dente del club deportivo de
aeromodelismo, desteço que
«el campo debería estar
abierto a todas horas y de
este forma, como el nombre
del campo indica, ser de
todos los deportistas». El
disgusto de los aeromodelis-
tas viene de que habían
anunciado una exhibición de
sus modelos. Anunciado el
espetáculo y realizada la
propaganda, los aeromode-
listas se vieron expulsados
del campo, «dos veces conse-
cutivas» según su presiden-
te, ya que «nos dijeron que
existía el peligro de que se
borrasen las rayas. A su vez,
nos aseguraron que hacían
falte cuatro horas para pin-
tar el campo, cosa que no nos
creemos», afirmó Sampol.
El disgusto de los aeromo-
delistas se centra a su vez en
que «así no podemos poten-
ciar nuestro deporte, si
siempre se nos ponen trabas
de este tipo». Algunos miem-
bros del Club de Aeromode-
lismo de Palma se habían
trasladado haste Sóller para
ver la exhibición, al igual
que algunos representantes
de asociaciones francesas
que se encontraban en la ciu-
dad. Todos tuvieron que ver
como se nos echaba. «Los
aviones están en el aire a los
pocos metros de iniciar la ca-
rrera de despegue, dificil-
mente pueden borrar alguna
línea».
(Pag. 6)
Juan Panteno, ganador del concurso.
La maestría de cocinar el arroz
Juan Panteno, del Restaurante Campo Sol, fue el bri-
llante ganador del concurso de arroces organizado por la
Cofradía Internacional del Arroz de Mallorca. Gourmets
y expertos cocineros se dieron cita para saborear las me-
jores recetas mallorquina« y también de fuera de la isla.
En un ambiente de compañerismo, se cocinaron estu-
pendos arroces. No faltaron los representantes sollerics.
El segundo premio fue para una palmesana, Catalina
Porcel.
(Pag. 7)
Michael Douglas
se paseo en tranvía
Visitó Sóller el famoso
áttor Michael Douglas, so-
bradamente conocido por
haber interpretado numero-
sas películas, pero también
por ser hijo de uno de los
monstruos de Hollywood, el
famoso Kirk Douglas. Mi-
chael se encontraba pasando
unas cortes vacaciones en la
isla y no quiso perderse la
ocasión de visitar La Valí.
Acompañado de su espo-
sa.que afirma ser de ascen-
dencia mallorquina, pasea-
ron en tranvía y recorrieron
numerosascallesde Sóller.
Aunque la visite fue rela-
tivamente relámpago, y el
matrimonio intentó pasar
en todo momento desaperci-
bido, rápidamente fue reco-
nocido y numerosas perso-
nas se dirigieron hacia él
para solicitarle un autógra-
fo.
Michael Douglas se deshi-
zo en elogios hacia la belleza
de Sóller, encantándole la
visite que realizó al Port en
tranvía. Aunque no afirmó
nada al respecto en la ciu-
dad, seguro que le pasó por la
cabeza la posibilidad de rea-
lizar una película en Sóller.
(Pag. 12)
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COL.LOQUIS
DES
DISSABTE
'
per Miquel Ferrà i Martorell
Les edicions de LA MA-
GRANA, que dirigeix l'amic
Carles-Jordi Guardiola, ce-
lebra enguany el Desè Ani-
versari i així en commemo-
ració de tal esdeveniment,
ens fa arribar un bell llibre
relligat en tela vermella i
que té por motiu les postals
antigues i el text que el gran
poeta Joan Salvat-Papa-
sseit dirigí a les seves filles
que eren petites des de
París, Cercedilla i Les Escal-
des. Humor i amor és la cons-
tant d'aquesta correspon-
dència tan maca i evoca ti va.
- També amor i humor
fou la nota de l'homenatge a
la tercera edad a les festes de
Sant Mateu de Bunyola, on
fou entregat un ram de flors
a la dona més vella de la po-
blació i la vara de batle al
més vell dels homes, tot sota
la presidència de Gabriel
Cañellas.
- I bona nova és sens
dubta l'anunci de la reforma
per l'any que ve de la carrete-
ra Deià-Sóller, és a dir, el
tram de vuitkilòmetresdela
Comarcal 710 i que presenta
una gran estretor de vies i
molts de punts perillosos. La
reforma ha de tocar 122 pos-
sessions que hauran de
veure expropiat algun bocí
però supòs que ens podrem
beneficiar tots de la millora,
doncs Deià-Sóller és ara per
ara una autèntica vergonya,
sobretot de cara al turisme
dels autocars. Costarà de-
vers quatrecents milions
aquesta obra però suprimirà
voltes, fera més ampla la cal-
çada i tendra tres viaductes
diferents que acabaran amb
els punts negres que avui en
dia hem de pa tir...
— Amen. Que sigui veritat
i que tots ho poguem veure.
Però sense sortir de la mun-
tanya parlem ara d'una me-
ritosa iniciativa: El camp
d'aprenentatge de Binifal-
dó...
- ¿Camp d'aprenentat-
ge?
— Efectivament. El Mi-
nisteri d'Educació y Ciència
i la Conselleria d'Agricultu-
ra i Pesca han muntat
aquest servei educatiu que
recomenam als centres escó
lars...
-¿Iquees?
- Una possessió antiga, a
la mallorquina, on professor
i deixebles hi podran fer una
estada d'alguns dies per tal
de conviure dintre de la na-
turalesa i estudiar tota una
sèrie de punts útils i forma-
tius. Es un taller d'experièn-
cies naturals i socials que
pretén desvetllar l'interès
de l'alumne pel medi natu-
ral, social, històric i cultural
i on es pot aprendre a utilit-
zar eines i tècniques de tre-
ball per a l'estudi d'una rea-
litatconcreta...
— ¿I no t't podries explicar
de forma mós planera?
— Bé. El camp d'aprenen-
tatge ens permet de conèixer
la Serra de Tramuntana,
d'observar l'alzinar verjo i
poder-lo comparar amb al-
tres boscos on l'acció de l'ho-
me és nefasta, d'estudiar els
efectes de l'erossió en els te-
rrenys calcaris, de conèixer
els antics usos del bosc i de la
muntanya, d'estudiar «el
cicle de l'aigua i visitar les
instal·lacions de Binifaldó,
d'estudiar els llocs històrics
de Lluc i de comprovar com
es lluita per a conservar los
espècies en perill com el vc> '
tor...
- Que segons hem 11 e^ t
per part del professor Byle-
veld de Frankfurt és un aní
mal ara per ara ben protegit
a Mallorca encara que
només viuen a l'illa 22 exem-
plars. Això vol dir que la colò-
nia de voltors, malgrat els
esforços de societats i insti-
tucions, decreix a cada any
que passa. Una llàstima si
no li trobam remei. Pensar
que antigament, a la nostra
Serra, hi havia porcs-
senglars, antílops i esqui-
rols. Avui no en resta ni la
pols. Llàst ima. . .
- De totes maneres ara
més que mai hem de seguir
lluitant per la naturalesa,
pel paisatge i per la fauna
salvatge...
—Amen.
1.885 . 1.985
per Joan Estades de Montcaire
Desembre
Pregam molt amable-
ment, als lectors de l'ANEC-
DOTARI - FORNALUT-
XENC, que tenguin la bon-
dat d'afegir, al present capí-
tol del mes de DESEMBRE,
les dades següents:
1.887-1: Fa quatre mesos
prenia possessió com a jutge
municipal Gabriel Alberti.
1.922-2: Tres mesos enre-
ra el nostre setmanari dona-
va compte del nomenamefit
de Jaume Arbona Mayol
com a Fiscal Municipal i de
Pere Joan Arbona Reines
(Escolà) i Josep Colom Al-
berti com a Fi seals suplents.
Dissabte 28 de setembre de 1.946
Els esposos Martí To-
rrens Pastor, apotecari, i
Delfina Artal Benavent
han vist alegrat llur fogar
amb la neixença d'una
nina que nomenarà
Maria Delfina.
A la casa Noviciat de
Son Roca ha professat,
com a Germana de la Ca-
ritat, Sor Margarida de la
Verge de Lluc Pina Forte-
Dimecres, a l'altar del
Cor de Jesús de l'Església
Parroquial de Sant Bar-
tomeu, es casaren els
simpàtics joves Antoni
López Ruiz i Maria Joana
López Maisterra. Benef
l'unió el Vicari Mossèn
Josep Morey. Els nous es-
posos han emprés viatge
de noces al Monestir de
Lluc i a les Coves del
Drac.
RELOJERÍA SOLLERENSE
Calle Luna, 9 SÓLLER
ÓPTICO COLEGIADO N* 1.887
RECETAS DE SRES. OCULISTAS
Póngase o cambíese las gafas,sin que
le cueste un ojo de la cara
MEJOR SERVICIO • MAYOR COMODIDAD
1.985-2: Fa vuit mesos
l'Ajuntament feia constar,
en acta, sa felicitació per
haver-me, l'Acadèmia Ma-
llorquina d'Estudis Geneo-
logis, proclamat «Membre
Corresponent».
1.922-29: Fa dos mesos
moria, a Barcelona, el perio-
dista i novelista solleric Sr.
Joan Baptista Ensenyat i
Morell. Acadèmic Correspo-
nent de l'Acadèmia d'Histò-
ria, membre de la Societat
Americanista de França,
vice President de l'Associa-
ció Internacional de la
Premsa de Paris, delegat de
«l'Alliance Scientifique Uni-
verselle»; col·laborador a
periòdics, francesos, com
«La Revue du Monde
Latin», «Le Radical», «I^
Journal», «Le Mot d'Ordre»,
i, espanyols, com «El Libe-
ral», «La Correspondència
de España», «La Ilustración
Artística», «La Opinión»,
«El Heraldo de Baleares» i
home de fondes conviccions
lliberals; era fill del Senyor
Francesc Ensenyat i Trias,
propietari del predi de Bini-
bassi, que fou batle de For-
nalutx en 1.860 i havia
après les primeres lletres a
l'escola d'aquesta vila. Esta-
va casat amb Eugènia Ste-
'yer i tenia dos fills nome-
nats Maria i Joan.
1.946-27: Dos mesos enre-
ra, el batle interí Bartomeu
Mayol Arbona (Fraret) es
reunia, amb els baties de
Sóller, Deià, Bunyola i Vall-
demossa, secretaris de les
respectives corporacions
municipals i presidents de
les juntes agre-pecuàries,
per s tractar de fixar els
cups d'entrega de l'oli en la
presenta temporada i arri-
bar a un acord amb tots els
tafaners.
FOTO
NOGUERA
TEJIDOS OLIVER
GRAN SURTIDO EN
CORTINAS CONFECCIÓN
Y COLOCACIÓN DE RIELES
LA LUNA, 23
SETMANARI SOLLER OPINIÓ
Nuestros
pecados
Por LUIS POMAR
No parece que pueda
solucionarse en nues-
tro país ningún mal he-
redado. Son endémicos
en nuestro ser los pro-
blemas en que se en-
cuentran aquellos que
quieren potenciar la
cultura o el deporte,
dos facetas que institu-
cionalmente van muy
unidas y aunque se
tendría que corregir
este defecto de forma y
fondo, ambas facetas
coinciden a la hora de
desarrollarse.
La frase de Cervan-
tes «Con la iglesia
hemos topado» es repe-
tida a menudo por los
intelectuales, o simple-
mente por aquellos que
quieren entrar en éste
o en el mundo del de-
porte.
En vez de ofrecerles
facilidades se les pone
trabas. No nos hemos
de conformar con pen-
sar que en el resto del
país ocurre lo mismo
para que en nuestra lo-
calidad no demos opor-
tunidad a nuestros jó-
venes para la práctica
deportiva, o por aque-
llos que quieren poten-
ciar la cultura.
Es de »imaginär que
si en cada lugar hubie-
ra, por ejemplo un local
destinado a las repre-
sentaciones teatrales
nuestro nivel intelec-
tual aumentaría consi-
derablemente, al igual
que si hubiera recintos
deportivos para poder
aspirar a tener en casa
un familiar o un vecino
'que llevara el nombre
de Sant Joan, por ejem-
plo por todo el mundo.
No pongamos ya más
inconvenientes si que-
remos ser civilizados. A
aquellos que tienen
como propósito aumen-
tai el nivel intelectual y
deportivo, démosles fa-
cilidades, les hemos de
dar lugares para reali-
zar sus proyectos, que
las actividades no sean
pretexto para enfrenta-
mientos sino de unión
sólo así superaremos
nuestros pecados.
Ni tords ni esclatasangs
Per V.P.
(V.P.) Realment el títol
pot ser sugestiu, al punt de
que per la majoria de solí e-
rics parlar de Tardor és par-
lar en certa manera de tords
i esclatasangs.
A compte de qué ve, par-
lar-ne? Molt senzill. L'emis-
sió, descàrrega, accident,...
el que se li vulgui anome-
nar, de Txernobil, va provo-
car un núvol radioactiu que
molt a disgust nostre va
arribar a les costes llevanti-
nes de la Peninsulari nord
dels Pirineus, i per direcció i
proximitat, quasi segur que
també a les nostres nies. Al-
manco les universitats de
Barcelona, i concretament
la Politècnica de Catalunya,
detectaven index de ra-
dioactivitat superiors als
que són considerats com a
normals. Fins aquí tenim
un fet real i constatable.
Podeu repassar la premsa
periòdica dels dies de refe-
rència.
Malgrat tot, el fet ha estat
silenciat. Per què? Senzilla-
ment per una raó purament
econòmica. El turisme Eu-
ropeu estiueja principal-
ment dins la zona del Lie-
EXPOSICIÓN
HUMBERT BRONSARD RULLAN
EXPONE EN LA SALA DE EXPOSICIONES
"LA CAIXA"
-
ACUARELAS, PINTURAS
GRABADOS Y DIBUJOS
HOY 27 SEP. A LAS 8
HORAS DE LA TARDE
LA EXPOSICIÓN PERMANECERÁ ABIERTA
AL PUBLICO HASTA EL 12 DE OCTUBRE.
HORAS DE «SITI DE 10 13'30 Y DE 10 A 21 HORAS
vant, precisament on se van
detectar presències de ra-
dioactivitat anormals. El re-
coneixement públic del fet,
podria haver afectat serio-
sament a aquest sector de
l'econòmica nacional. Per
segona raó, el llevant Penin-
sular està reconegut com
l'Horta d'Europa. Posar tra-
ves a l'exportació de fruites i
verdures, provocaria també
un altre crack. Montres se
silenciava, s'evitava el
pànic popular. Alavegada
que hem de reconèixer que
privar l'exportació de ver-
dures i fruites d'Espanya i
d'Italia hauria provocar una
de segur pitjor avitaminosi i
empobriment de les dietes
europees. Total, o rebent o
no rebent.
Pel que fa al títol, se reco-
mane enguany no consumir
bolets naturals. Entenent
com a naturals aquells que
neixen per si sols. Descar-
tant als de cava, tipo xam-
pinyó, pels quals no hi ha
cap inconvenient. Se consi-
dera que les partícules ra-
dioactives se depositen
sobre la superfície de la
terra, per gravetat i per
causa de la pluja. Aquestes
partícules permaneixen
sobre la superfície fins que
són arrastrados terra en-
dins per l'aigua de pluja.
Mentrestant, se suposa, que
els esclatasangs hauran
crescut directament sobre
les partícules radioactives.
Es per això que se recomana
de no menjar-ne.
El que si se recomana es-
pecialment és evitar el con-
sum de tords i d'altres auce-
lls migratoris provinents
del nord d'Europa. Aquets si
que són portadors en alt
grau de radioactivitat. Tant
pel consum de vegetals i ali-
ments contaminats com per
la incidència direct sobre els
seus cossos.
La majoria de caçadors
que hem entrevistat argu-
menten que si poden arribar
aquí és perquè estan sans.
Una afirmació gratuita i
lluny de la veritat. La ra-
diactivitat provoca la mort
inmediata si l'individu ha
estat sotmès a una forta ra-
diació. Però sino, la càrrega
mortífera que duu a sobre
pot ser letal al llarg d'un
cert temps, provocar tares a
la descendència, i per su-
post contaminar greument
als consumidors sigui ani-
mal o persona.
Els damnificats per l'as-
sassinat colectiu d'Hiroshi-
ma i Nagassaki, moren, en-
cara desprees de més de
quaranta anys, víctimes de
càncer i sofriment. Els seus
descendents també patei-
xen un alt grau de càncers,
leucèmies, i alteracions nir-
vioses. Que tampoc per des-
gràcia sens informa. Moltes
d'aquestes persones mori-
bundes també semblen
sanes, iguals com els tords
que ens arribaran. Això si
tothom és ben lliure de men-
jar-ne o no. Sobretot si vos
atreviu a menjar-ne, teniu
la precaució de no consumir
el fetge ni altres vísceres,
són les parts més contami-
nades.
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COMUNICA: A
ALUMNOS E INTERESADOS
QUE DIA 2 DE OCTUBRE
EMPIEZA EL CURSO 86-87
DE DIBUJO Y PINTURA
HORARIO DE 16. A 19 Y
DE 19. A 22
:
MATRICULAS
NUEVAS
2 de 12 a 13 Hrs.
ANTIGUOS ALUMNOS CONFIRMACIÓN
DE PLAZA: MISMO DÍA de 11 a 14 HORAS
SETMANARI SOLLER
Mañana, cambio de hora
Mañana, a las 3 de la
madrugada, se deberán
retrasar los relojes una
hora, como ya viene
siendo costumbre,
todos los años en estas
fechas. Esta norma
salió a raiz de intentar
reducir al mínimo el
gasto de energía en Eu-
ropa.
Esta medidas se sue-
len tomar cada año al
dar comienzo el otoño
que en esta ocasión nos
llegó con dos días de re-
traso sobre los años an-
teriores.
Por lo tanto, no lo ol-
viden mañana, domin-
go 28, que hay que re-
trasar los relojes.
M.V.
Ajuntament
ANUNCI
Aprovat per part d'aquest Ajuntament en Ia
sessió extraordinària celebrada per la Comis-
sió de Govern el dia 18 de setembre de 1986 el
plec de condicions que ha de regir la contracta-
ció, per concert directe, de les obres correspo-
nents al projecte «ARRANJAMENT DEL CA-
RRER POETESSA FRANCESCA ALCO-
VER, FASE ENLLUMENAT PUBLIC I
CONSTRUCCIÓ DE VORAVIES» roman ex-
posat al públic als efectes de reclamació durant
el termini de vuit dies a les oficines de Secreta-
ria d'aquestes Cases de la Vila, plaça Constitu-
ció, no. 1, en hores i dies hàbils.
Sóller 19 de setembre de 1986.
ELBATLE,
Signat: Antoni Arbona.
ANUNCIO
Aprobado por este Ayuntamiento en la se-
sión extraordinaria celebrada por la Comisión
de Gobierno el dia 18 de sepbre. de 1986, el
pliego de condiciones que ha de regir la contra-
ta, por concierto directo, de las obras corres-
pondientes al proyecto «ACONDICIONA-
MIENTO C/. POETESSA FCA. ALCOVER,
FASE ALUMBRADO PUBLICO Y CONS-
TRUCCIÓN ACERAS» queda expuesto al pú-
blico a efectos de reclamación durante el plazo
de ocho días en las oficinas de Secretaria de
estas Casas Consistoriales, plaza Constitución,
no 1, en horas y días hábiles.
Sóller 19 de sepbre. de 1986.
EL ALCALDE:
Firmado: Antonio Arbona Colom.
La Cruz Roía informa
VIAJES DE AMBULANCIA
10-9-86.
H.D.M. — Transladado a la Cruz Roja por acciden-
te.
12-9-86.
R. — Transladado a clínica Maro Nostrum por en-
fermedad.
M.A.E.S. — Transladado a Son Dureta por enfer-
medad.
14-9-86.
A.A.A. — Transladado a Son Dureta por enferme-
dad.
J.D.R. — Transladado a Son Dureta por accidentí»
de tráfico.
15-9-86.
F.B.O. — Transladado a Son Dureta por enferme-
dad.
16-9-86.
M.H.L. — Transladado a Son Dureta por enferme-
dad.
Robadas joyas por
valor de un millón de
pesetas
Nuevamente las pági-
nas del Semanario dan a
conocer algunos robos que
a lo largo de la semana se
fueron realizando en esta
ciudad. Al parecer, se
trata de una banda de de-
lincuentes juveniles, capi-
taneados por algún o algu-
nos adultos, desde Palma
y sus alrededores, creando
nuevamente la inquietud
en Sóller, dado que la pa-
sada semana se registra-
ron tres robos de conside-
ración, puesto que en una
casa fue sustraído más de
un
 4 millón de pesetas enjoyas antiguas.
En un chalet del Puerto,
también fue sustraído di-
nero, ropa y piezas de
va 1 or m uy i m porta nte.
También en los talleres
Palou, fue robada una nu-
merosa cantidad de dine-
ro, siendo denunciado de
inmediato a la Policía Mu-
nicipal, y Guardia Civil, la
cual de inmediato montó
un servicio de investiga-
ción, el cual, según se nos
informó, estaba dando su
fruto ya que algunos de los
menores habían sido dete-
nidos sin que hasta el mo-
mento se haya podido ave-
riguar donde se encuentra
el resto de la banda, sobre
todo los jefes de la misma,
que como ya hemos citado,
se sospecha que son perso-
nas adultas que dirigen a
los muchachos desde
Palma.
MARÍA VÁZQUEZ
La Tercera Edad
prepara las actividades para 1987
Aunque este grupo de
entusiastas de la Tercera
Edad sol lenca está prepa-
rando unos nuevos traba-
jos para el próximo año, no
quiere decir con cuto que
ya hayan acabado las acti-
vidades de éste, por lo que
el próximo día 2 de octu-
bre, a las 415 de la tarde,
en Ca'n Cremat, Margari-
ta Borras, entusiasta y co-
laboradora de esta Asocia-
ción, dará comienzo un
curso sobre esta proble-
mática de la Tercera
Edad.
Como ya hemos citado,
este curso dará comienza
en Ca'n Cremat, local de
la Asociación Sollerica de
Cultura Popular, que lo
cede para este curso hasta
que por fin puedan contar
con su local definitivo en
lasantiguasEscolapias.
Según nos dina este
grupo de Tercera Edad,
están deseando contar con
su local, por lo cual ya hi-
cieron muchas demandas,
pero todavía no hay nada
concreto.
En este local nuevo tie-
nen puestas muchas i lu
siones, puesto que allí po-
drían hacer muchas cosas
y actividades, comida
para estas personas que
esperan tumo para entrar
en el hospital y hasta
ahora no han podido; tam-
bién podrán realizar mu-
chas actividades por lo
que piden a los responsa-
bles .a que solucionen
cuanto» antes el poder
pasar a este nuevo y defi-
nitivo local.
MARÍA VÁZQUEZ
BANCA MARCH
COMUNICADO ALA PRENSA
Siguiendo una política de distribución más ra-
cional de las Oficinas de los Bancos del Grupo
March, a partir del dia primero del próximo mes
de Octubre, la Sucursal del Banco de Progreso,
en Palma, trasladará su actividad a la Oficina
Principal de la Banca March, en esta Ciudad.
Con ello Banca March, cabecera de Grupo, ab-
sorbe así toda la actividad bancaria en Baleares,
quedando Banco de Progreso, Banco de Asturias
y Banco NatWest March, en la Península, en sus
respecti vas zonas de influencia.
Banca March proyecta en un corto plazo, la
ampliación de su red en Baleares con la apertura
de unas diez Oficinas, así como, la implantación
de March Hipotecario y March Leasing, pasando
a completar su amplia gama de servicios finan-
cieros.
EXPRESIÓN DE GRATITUD
•
La familia de D. José Muñoz Oliva fallecido el día 22 de Septiem-
bre de 1986, desea expresar su profundo agradecimiento por las
muchas manifestaciones de condolencia recibidas con motivo de su
fallecimiento.
R()(; AI) A DIOS EN CARIDAD POR LL ALM A DE
T D. José Muñoz Oliva
Que falleció en Sóller, el día 22 de Septiembre de 1986
A LA EDAD DE 79 ANOS
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición
Apostólica
E.P.D.
Sus apenados: Esposa, María Díaz Agüera; hijas, Leonor, Encarna, Maru-
ja, María, Florentina, Sor Eulalia, Andrea y Josefina; hijos políticos, Juan
Vivas, Miguel Perelló, Bartolomé Martínez, Pedro Paredes, Andrés Vivas,
Valerio Santcristóbal y José Díaz; nietos; biznietos; hermano, Francisco; her-
manos políticos; ahijados, sobrinos, primos y demás familia (presentes y au-
sentes) participan a sus amistades tan sensible pérdida y les suplican tengan
presente en sus oraciones el alma del finado por lo cual les quedaran muy
agradecidos.
.
Casa mortuoria: C/Sa Lluna,92 - 2.
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL Al Al A DE
T D.a Ventura Suffer Soler
Que falleció día 24 de septiembre a la edad de 90 años,
en Sóller, habiendo recibido los Santos Sacramentos y
la Bendición Apostólica.
E.P.D.
Sus afligidos: hijos, Pedro Juan (empleado del Banco de Crédito Balear
jubilado) y Jaime Miro Suñer (Propietario de Calzados Pitis); hijas políticas,
Maria Pons Sastre y Antonia Enseñat Coll; nietos, Jaime y Miguel Ángel
Miro Pons, Jaime, Ventura Maria, y Juan Miro Enseñat; nieta política, Mari-
bel Vidal; bisnieto; hermanos, Micaela y Mateo Suñer Soler; hermanos políti-
cos, María Miro, Humildad Navarro y Ramón Colom; sobrinos, primos y
demás familiares presentes y ausentes al participar a sus amistades tan do-
lorosa pérdida, les ruegan le tengan presente en sus oraciones por todo Jo
cual les quedarán sumamente agradecidos.
Casa mortuoria: Vuelta Piquera 3.
LOCAL
El antiguo camino de Sóller también está siendo destruido
Al hacer esta informa-
ción no quisiéramos que
pensaran que nos hemos
convertido en los ángeles
de los caminos, ni mucho
menos. Con estas infor-
maciones queremos dar a
conocer el destrozo que se
está haciendo en el patri-
monio de nuestra isla, pa-
trimonio que de no poner
remedio cada día será
más y más reducido ya
que, al parecer, hay mu-
chos desaprensivos que
nada les importa estas
cosas, sin pararse a pen-
sar que destruyendo
estos pequeños lugares,
están destruyendo parte
de su pasado y el descono-
cimiento total del presen-
teyfuturodelosdemás.
En la información que
hoy damos, está el anti-
guo camino de Sóller, un
camino precioso que está
recibiendo fuertes aten-
tados para su destruc-
ción. Éste camino sale
d'es Cap des From, y pasa
por la falda de la montaña
des Teix, muy cerca de
Lluc-AlcariyDeià.
Este camino como tan-
tos otros de Mallorca es
escalonado, es decir,
eran, ya que muchos de
sus tramos ya fueron des-
truidos como y a hemos ci-
tado, por gente desapren-
siva que nada le importa
-esto.
Uno de estos tramos se
encuentra en las casas o,
mejor dicho, en la posada
donde pernoctaba el Rey
Jaime, cuando salía de
caza. Como pueden ver
en la fotografía, son unas
casas completamente de
piedra, de una belleza y
un valor incalculable,
pero también pueden ver
su camino que está sien-
do borrado de la fase de la
tierra, y en algunos tra-
mos fue cubierto de ce-
mento. No lo hemos in-
ventado y puesto que es
una excursión preciosa,
les invitamos a que la
hagan y de paso, contem-
plen las barbaries que se
están cometiendo en
ellos.
De fuentes dignas de
crédito se informó al Se-
manario que esta misma
semana se había infor-
mado al Gop, y al depar-
tamento de Cultura de la
Conselleria, con el fin do
poner freno a estos des-
trozos.
María Vázquez.
PREOCUPACIÓN
A partir de este
hecho, está calando hondo la
necesidad de que la Conse-
lleria realice un profundo es-
tudio en toda la comarca de
Sóller para catalogar e in-
vestigar los puntos y zonas
donde los destrozos son más
importantes. Habrá que es-
perar ahora la reacción de
Cultura, que sigue adelante
con el expediente de Forna-
lutx.
Comienza una singular temporada de caza, marcada por ar-
ridente nuclear de Ucrania. En os ocasión, los cazadores ro-
brarán piezas menos valiosa.«, caso de que la actual psicosis
siga haciendo estragos. Los expertos diren que no hay peli-
gro.
(Reproducimos de "Ultima Hora")
El próximo domingo, apertura
de la caza en general
J. Nicolau
Definitivamente, llegó
la fecha suspirada rara los
ca/adores. ti pjv/ximo do-
mingo, dïa 2S. se abre el
periodo de caza menor on
general, cine durará hasta
e) cuarto domingo :lc ene-
ro.
Por !o que se ref iere a la
perdiz., las impresiones
son, de momento, muy op-
timistas. En los cotos lia
podido comprobarse que
existe gran cantidad de es-
tas aves. lia!ta saber si la
realidad se ajusta a las pre-
visiones.
JUSTICIA I MU
SEMINAR! 4
07001 PALMA^.MAUTJRCA
TEL (»D 72<347
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un mundo
Según la normativa vi-
gente podrá ca/arse con
escopeta, perros, colls y
demás sistemas, los martes,
jueves, sábados y domin-
gos.
• LOS TORDOS
La gran incógnita si-
guen siendo los tordos. Si
van a llepar enfermos, con-
tagiados por los acciden-
tes (Je Chernobyl. F'.ii la
Conselleria, dt acuerdo
con la Federación Uè Ca?a,
se está a la espera, de que
lleguen los primeros para
reali/.arles los correspon-
dientes análisis. Que se re-
petirán a rru-Jia temporada
y ui final c ¡e l.i misma.
Hay que ex ¡.'p.; y compro-
bar con lai máxintjs garan-
das su estado.
De todas formas tam-
bién las previsiones son de
que no ¡labra problemas.
Se tienen noticias que por
los países del Norte los
tordos no se han visto
afectados, sin aparentes se-
ñales de irregularidades.
Se cree que, en caso al-
gún animal afectado, no
llegará a Mallorca, por-
que recorrer 6.000, 8.000
y hasta 15.000 kilómetros
exigen unas condiciones
óptimas. Y aquí sólo van a
llegar los que se encuen-
tren en perfecras condicio-
nes.
DESDE LA HORA DEL TE
A partir del próximo día
1 de octubre, comienza la
tarde en el Casino Mallorca.
El más apasionante
complejo de ocio
abre sus
puertas antes, mucho antes,
a las 5 de la tarde.
Para que su pasión por
las diversiones encuentre
los mayores alicientes
mucho antes
COMPLEJO TURÍSTICO
casino
mallorca
No olvide su D.N.I, o Pasaporte.
Final Autopista Andraitx (desviación Cala Figuera). Tel. 68 00 00. Costa de Calvià. Mallorca.
A PARTIR DEL I DE OCTUBRE NUEVO HORARIO:
DE 5 DE LA TARDE A 4 DE LA MADRUGADA
r 6 LOCAL
Los aeromodelistas, contrarios a que el fútbol monopolice el campo
Como ya informamos la semana pasada, se abrió
una nueva sección en el Semanario para dar cabidu u
este Club Deportivo de Aeromodelismo de Sóller.
Pues bien, su presidente, Bartolomé Sampol, cuenta
esta semana los muchos problemas que tienen para
entrenar con estos aparatos en Sóller. Bartolomé nos
explicaría lo siguiente:
Referente al mal llamado
Campa de Fútbol de Sóller,
ya que su verdadero nombro
es el de Campo Municipal de
Deportes, «debería estar
abierto a todas horas y de
esta forma poder acceder,
como su nombre indica a
todos los deportistas, cual-
quiera que fuese su activi-
dad, tanto la escuela como el
ciclismo y footing, carreras
pedestres e, incluido, el ae-
reomodelismo», dijo. «Pero
venimos observando de un
tiempo a esta parte que el
campo esta acaparado por
los equipos de fútbol existen-
tes en la localidad y hay que
pedir audiencia para pisar el
terreno con varios días de
antelación», aseguro. Esto
viene, a consecuencia de que
por dos veces consecutivas el
Club de Aeromodelismo,
después de desplazarse al
campo para una exhibición
de sus modelos y a pesar de
estar anunciado en el pro-
grama y hecha la propagan-
da, ha sido expulsado ale-
gando que ya estaban pinta-
das las rayas para el partido
j^existía el peligro de que las
borrasen con el gran incon-
veniente que causaría tal
íé ca teva
Mk% :-*.
MARCH HIPOTECARIO
Préstamos Hipotecarios
destinados a la financiación de:
»•:
Adquisición de primera o segunda vivienda
Despachos para profesionales
Adquisición de locales comerciales
IN ü ves industriales
Fincas rústicas
Hoteles y apartamentos
Reformas,
restauraciones, etc.V^^^ \ ^^SiSfe
.. s&^ ^^ f^cj j
•
I
Avda. Alejandro Rosselló, 8. I ri. 46 IS 00
Tekx 68611 - 07002 PALMA DE MALLORCA
cosa, «nos comunicaron que
para pintar estas rayas se re-
querían cuatro horas, exage-
ración que nadie se creyó y
que una vez marcado es «sa-
grado» pisar dichas rayas»,
dijo Sampol.
Desde estas líneas, «pre-
tendemos mentalizar a
quien corresponda que a un
deporte que está en sus co-
mienzos y a través de sus
modestas pruebas va toman-
do fuerza en Sólter», destacó
el presidente.
«Es una verdadera abe-
rración que se le pongan tan-
tas pegas y obstáculos por
que no pisan allá unas rayas
como si no existiera otro de-
porte que no fuera el fútbol,y
conste que no estoy en contra
de él», siguió explicando. En
cuanto a nuestros pequeños
aviones, están en el aire desr
pues de correr dos metros
por el campo y allí amba no
existe posibilidad de borrar
línea alguna. Poi lo tanto, no
comprenden)"* la obstina-
ción de no dejarnos volar,
aunque sea unas horas
antes del partido, por muy
preparado - que esté el
campo.
En la última exhibición
anunciada y habiendo visto
el programa de festejos, los
clubs de aeromodelismo de
Palma, algunos de sus
miembros se trasladaron a
Sóller para ver su demostra-
ción.
También aeromodelistas
del vecino país francés qui-
sieron ver nuestra demos-
tración a la hora prevista,
quedando extrañados de la
conducta, ya que no les deja-
ron entrar y nosotros tuvi-
mos que partir unos y otros
abandonando el intento de
volar.
Para el próximo verano,
uno de ellos nos aseguró que
traería sus aviones de Fran-
cia, para exhibirlos con noso-
tros, solo que para entonces
nosotros esperamos y desea-
mos que nos hayan querido
solucionar el difícil proble-
Política
Comienza la "movida" de
cara a las municipales
A lo largo de estas ul-
t imas semanas de sep-
tiembre se está notando
en Sóller un ligero au-
mento político, que
según se espera, se irá
acelerando el próximo
mes de octubre, según
tenemos entendido, ya
que serán fechas en
donde comenzará la
«movida» política.
No obstante, ya se
empiezan a barajar
nombres entre los dife-
rentes partidos de A.P.,
P.D.P., U..M..P.S.M. y
P.S.O.E. Listas de lo
más insospechadas
para los sollerics, y
otras que según se nos
dijo cambiarán de líder
en su cabecera de li sta.
Son muchos los ru-
mores que a lo largo de
estos finales de mes
están llegando hasta
nosotros y que en las
próximas semanas pro-
curaremos transmitir
hasta nuestros lecto-
res, con el fin de que
ellos puedan empezar a
hacer sus cabalas de
cara a las próximas
elecciones municipa-
les, que al parecer y
según rumores, van a
ser de lo más moviditas,
si se tienen en cuenta
los cambios que se ru-
morean se harán en sus
listas.
También se dice que
algunos de los cabezas
de lista de las pasadas
elecciones pasaran a
formar coalición con los
del bando contrario, en
fin todo una comedia
que como en cada oca-
sión procuraremos
poner al corriente a
nuestros sufridos lecto-
res.
MARIAVAZQUEZ
TEJIDOS OLIVER
GRAN SURTIDO
EN CORTINAS
CONFECCIÓN Y
COLOCACIÓN
DE RIELES Y BARRAS
Calle LA LUNA N° 23
Juan Panteno, ganador absoluto
El campeonato de arroz fue una
exhibición de gusto y habilidad
Organizado por la Co-
fradía Internacional del
Arroz de Mallorca, tuvo
lugar en el restaurante
Camp Sol, de la Playa
d'en Repic, un interesan-
tísi mo concurso del arroz.
Los ganadores fueron,
en cuarto lugar Antonia
Jordán Campins, ayuda-
da por su madre María
Campin, que fue obse-
quiada con un bonito
cesto con frutas, de la Co-
fradía.
El tercer premio de la
Asociación Hostelera de
Sóller, sería para Conchi-
ta Isem.
Segundo premio del
Ayuntamiento de Sóller,
sería para Catalina Por-
cel.de Palma.
El primer premio para
Juan Panteno, del res-
tauranteCamp Sol.
El concurso dio co-
mienzo a las 12'30 del me-
diodía concentrándose
un nutrido grupo de con-
cursantes en los que se
encontraban algunos so-
llerics, que realizaron di-
ferentes y estupendos
arroces, Antonio Pomar,
secretario de la Cofradía
en representación del
Presidente de la misma
Gabriel Rebassa, fue el
encargado del breve par-
lamento en el que resaltó
una vez más la labor de
estos cofrades que se reú-
nen un par de veces al año
en estos campeonatos in-
tinerantes desde hace
más de dos años, y que en
más de una ocasión cele-
braron estos concursos
en diferentes puntos de
Europa.
Según nos esplicarla,
la marcha de la Cofradía
es la siguiente: Todos los
cofrades suelen pagar
una cuota por pertenecer
a la misma, pero una vez
que reciben la medalla,
dejan de pagar la citada
cuota, siguiendo con los
mismos derechos que
cuando pagaban.
Todos los meses suelen
reunirse para preparar y
En la foto superior, los ganadores del concurso. Ninguno de ellos puede ocultar ai sa-
tisfacción. Sobre estas líneas, el satisfecho propietario del restaurante donde se cele-
bró la prueba.
organizar los concursos y
allá donde se han de cele-
brar, todos ellos colabo-
ran, en la elección, pero
según dijeron, pn la elec-
ción de Soller fue mir,
fácil, ya que todos est n
vieron de acuerdo inme-
diatamente.
María Vázquez.
Fotos: Noguera.
1
 '"- 1V- Diagnosticando a tiempo.
•'&, Ante la duda visitar al médico.
2*.- Ayudando a la Junta
3 Local de cada población con
- ^ el donativo fijo de SOCIO
c>
 PROTECTOR, de modo que
» el dinero garantice un
servicio permanente de
investigación y campañas
preventivas.
ES UNA LLAMADA Y
UN RUEGO DE LA ASOCIACIÓN
ESPAÑOLA CONTRA ELCANCER
JUNTA PROVINCIAL
DE BALEARES TEL 230149
RESTAURANTE "LAS OLAS"
COMUNICA A SUS CLIENTES Y
PUBLICO EN GENERAL QUE TODOS
LOS MARTES NO FESTIVOS
PERMANECERÁ CERRADO POR
DESCANSO DEL PERSONAL
MATERIALES
CONSTRUCCIÓN
Miguel Capo
Pare Catany.lb • tel 63 1676
SOLLER
ANTONIO FRAU S.A.
ELABORACIÓN, PAN. ENSAIMADAS
Y PASTELERÍA VARIADA
DESPACHOS: C/, de la Luna, 7.
y C/. San Jaime, 7
Tels. "630651-631286-630132
.a ESPORTS SETMANARI SOLLER
.
PUNT
DE
VISTA
per Toni Oliver
\
Aquest pic,
una estiradeta
d'orelles...
Si la setmana passada proclamàvem que els al.lots
es mereixien una aferrada pes coll, aquesta vegada,
uep, una estirada d'orelles pel 4-0 de dins Portmany.
Poc va poder fer el Sóller davant l'avalantxa de un
Portmany que li va sortir el seu millor partit dels da-
rrers temps. Demà l'Alaior. Vos sona?. Si els blanci-
negres menorquins, ara just fa un any, mos feren
aquell escandalós 1-5 a Can Maiol, lo que provocà la
sortida de Miquel Cardell per la porta falsa al quart
partit de lliga. Es pràcticament impossible que allò
es repetesqui encara que s'haurà de anar alerta amb
aquest visitant que va quinze dies guanyava dins
Capdepera (0-2), i diumenge passi apallisá al fins fa
poc líder Muro (4-0). Si els de Frontera repeteixen el
bon partit de fá quinze dies, tenen bastantes possibi-
litats de fer-se amb els dos punts, com tots, molt im-
portants.
Mullarà demà Alfons?. Ja li toca, ja li toca...((ï.Deya)
Demà, l'Alaior amb el
record del 1-5
Hi haurà canvis davant
l'Alaior?. Es molt possible
que sí. El preparador solle-
ric vol gent que estigui al
cent per cent en lo físic i
sembla que dins Sant Anto-
ni no tots els homes rendi-
ren així com toca. Ja sabem
que per Frontera no hi ha
noms, sinó homes. De tots
modos s'haurà de veure com
respon la gent en els entre-
naments d'aquesta setma-
na. Tampoc te mol t on triar.
UN ALAIOR MOLT AFE-
RRADIS
Si els visitants menor-
quins de demà a Can Maiol
es distingueix per qualque
caraterística especial,
aquesta es el fort pressing
que exerceix sobre el rival.
Per això disposa de una no-
table prparació física i una
destacable disciplina de
conjunt. Homes destacats?.
Sens dubte en primer lloc,
l'extrem Raül, una fletxa al
contratac. Recordem que
l'anypassat fou l'autor de
tres dels cinc gols del seu
equip, al mateix escenari de
demà. Altres jugadors vi-
tals, el porter Llambíes, el
defensa Carreras fitxat del
Ciutadella i el devanter
Vidal, procedent del Spor-
ting Maonés. Es tracta en
definitiva d'un rival perillós
i que arriba a Sóller en un
molt bon moment de joc i de
moral.
Ha estat designat per a
dirigir el partit, el col·legiat
veterà Gosálvez González, i
atenció al nou horari: 16
del capvespre.
FRONTERA: «A FORA
CAMP CANVIAREM DE
SISTEMA»
Li demanarem al prepa-
rador del Sóller en primer
lloc, si després del 4-0, se-
guiria amb el mateix siste-
ma defensiu de quatre
homes en línia, tenguent en
compte que ara mateix el
Sóller es l'equip mes golet-
jatdelgrup:
- En el proper desplaça-
ment a Sporting Maonés
provarem un altre sistema.
Dins ca-nostra va bé així,
pero a fóra, en tomà, situaré
a un home mes contundent
a darrera.
— No pot ser Jaume, què
valoris una mica massa als
teusi massa poc als rivals?
- No estic d'acord amb
això, Toni. Ara bé, efectiva-
ment jo confio molt amb la
meva gent, i crec que el fet
de perdre per quatre pots
treure mes conclusions que
per exemple, perdre per la
mínima com vérem amb els
nostres companys de viatje,
el Montuiri, que va pedre a
última hora dins Eivissa i
tan sols penses en la mala
sort, amb aquella jugada,
etc. Estic segur que servirà
de molt aquets 4-0 cara al
futur.
— Quines noves tens de
l'Alaior?
- Si que en els dos da-
rrers partits ha fet un par-
cial a favor de 6-0. Es un
equip molt lluitador i de
qualitat pels resultats, sens
dubte. Endemés, la seva
bona classificació a bon
segur els darà moral i força.
Noltros a dins ca-nostra
hem de jugar a totes a fi de
superar al rival amb antici-
CADA NOCHE - CADA VESPRE
DISCOTECA atalava clubya Ci
*
NUEVA PISTA DE SQUASH
Abierta al público
Reservas pista - Tel: 631403
*
LA TERCERA A ULL D'OCELL
Per A. Rul.lán
El Ferreries, revelació
L'encontre més interessant de la jornada, el que
enfrentava als equips del At. Balearsd i Ferreries,
acabà en empat a cero gols. La qual cosa fa que es
mantengui encapsalant la classificació l'equip
menorquí, autèntica revelació, fins ara, del Cam-
pionatde lliga de Tercera.
Tres encontres acabarem amb el resultat de 4-0.
Alaior-Murenç; Constáncia-Hospitalet i Port-
many-Sóller. Cap equip va aconseguir guanyar a
fora casa. Només tres confrontacions acabaren en
repart equitatiou de punts: Badia-Santanyí, (2-2):
Son Sardina-Sta. Eulàlia, (0-0) i At. Balears-
Ferreries,(0-0).
Després de celebrada la quarta jornada: Ferre-
ries, At. Balears, Constància i Alaró, no han per-
dut cap partit. Santanyí, Badia, Son Sardina, Is-
leño i Escolar, no h'an guanyatcap.
El equip mes goletjado es el Portmany amb 10
dianes. El menys goletjat el Ferreries, que només
ha encaixatun gol.
Per a la jornada de demà. veim com a partits
més interessants el que disp¿utarán Isleño i Son
Sardina, equips que encara no han guanyat cap
encontre. Escolar-Balears i Ferreries, on els dos
primers classificats han de guanyar per a seguir
al cap d'amunt. Soller-Alaior, on els locals s'en-
frontaran a un Alaior que la setmana passada go-
letjàalMurenç.
pació i iniciativa. No mos
queda altre remei.
Referent al partit de d iu-
menge passat, res millor
que posar-nos en contacte
amb un testimoni d'excep-
ció, el company de tasques
informatives, Antoni
Rul.lán, qui presencià el
matx desde la gradería, i
ens deia del totconvençut:
— El resultat no réflexe
ni de molt lo suc.ceit sobre el
rectangle de joc. Mos feren
el primer gol als vint minuts
de joc, i a partir de llavors, el
Sóller va agafar l'iniciativa
del encontre. Alfons va
estar a punt d'empatar, i
quan més intens era el do-
mini visitant, arribà als 17
minuts de la segona part, la
jugada clau a un contratac
local, el 2-0, xuta Josele
desde fóra del àrea, amb tan
mala sort per Sastre, que la
pilota fregà la cama de Mi-
quel Bestard, canviant la
inicial i fàcil trajectòria de
la pilota, entrant al fons de
les xarxes. Lo dit, un autèn-
tic «xurro» pels locals, men-
tre que el Sóller a partir d'a-
quí, lògicament s'hen va
anar per avall.
- Es cert Toni que al
Portmany li sortí tot bor-
dat?
- Jo crec que el Port-
many va fer lo que es diu, el
partit del segle. No li podia
sortir mes rodó tot. Qualse-
vol rival que hagués tengut
davant, hagués encaixat
com a mínim la mateixa go-
letjada del Sóller. El Port-
many diumenge es va aixe-
car amb la pixa per amunt i
res més.
—Va ésser trista la torna-
da,supós.
- Homo, a dins la decep-
ció lògica lo que si vaig
veure entre els jugadors es
unes ganes loques de que
arribas diumenge que ve,
per esborrar quan antes
aquest mal glop i oferir un
altre bon partit a l'afïcio,
com faquinzedíes.
— Res més Toni?
- No, lo dit, que poc es
podia fer per aturar aquella
apisonadora en inspirat
capvespre. Els propis cole-
gues de l'informació eivis-
senca, amb els quals vaig
compartir molt amicabla-
ment, ho afirmaven: feia
molta estona que no presen-
ciaven un Portmany tan
inspirat com el de diumen-
ge. I res més, que estic con-
vençut que els jugadors del
Sóller sortiran davant l'A-
laior com si res hagués pas-
sat i ben disposats a vèncer i
convèncer.
Cursos de Informàtica con Ordenadores
AMSTRAD
Darán comienzo el día 6 de octubre
Infórmese en
CIAL BML POMAR. C/. LUNA, 71 - TELF: 630339
que patrocina un concurso todos los
sábados a las 19 horas en los 108 FM
RECORTA ESTE ANUNCIO PARA EL CONCURSO
ESPORTS g
Tercera División
BADIA-SANTANYI . .
PORTMANY — SOLLER
A LA VOR MÚRENSE
AT. BALEARES FERRERIES..
f Al VI A-l*iI F ÑO
CON CADniNA * \ A N T A FI II ALIA
AI ARO M A N A f ()k
FERRERIES 4 3 1
Al. Baleares 4 3 1
Constancia 4
Portmany 4 3 0
Alaró 4 2 2
Alayor 4 2 1
Múrense 4 2 0
Montuiri 4 1 2
Manacor 4 1 2
SU. Eulalia 4 1 2
Calvià 4 2 0
Sp. Mánones J4 2 1
Santanyí , 4 0 - 3
Ibiza 4 1 1
Badia 4 0 3
Sóller 4 1 1
S o n Sardina 4 0 2
Hospitalet 4 1 0
Isleño 4 0 1
Escolar 4 0 1
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Segunda Regional
ROTLET CONSELL .
SUORTA-POBLENSE
SON COTONERET-AT. SON GOTLEU
CAKPICAFORT MARIENSE.
PLA NA TESA -STA. EUGENIA
PUIGPUÑENT PORRERES AT..
SP SOLLER-GENOVA
SAN PEDRO-C'AS CONCOS . . .
ALTURA-COLLERENSE
MARIENSE 2 2 0
Róblense 2 2 0
Altura 2 2 0
C'as Concos 2 1
Porreres At. 2 1
PuigpuAent 2 1
Rotlet 2 0
Collerense . 2 0
At. S. Colleu 2 0
Sta. Eugenia 2 0
Son Cotonerei 2 0
P la Na Tesa 2 0
Génova 2 0
San Pedro 2 0
Sp. Sóller 2 0
Ca'n Picafort 2 0
Consell 2 0 0
SUorta 2 0 0
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Comencen els entrenaments
Per ahir, divendres, a les
sis i mitja des capvespre, en
es Camp d'en Maiol, estava
previst s'inici dets entrena-
ments de ses categories infe-
riors, entrenaments que en
principi es faran es dilluns,
dimecres i divendres, a sa
mateixa hora, baix de sa di-
recció des nou entrenador
AntoniReynés.
Ets entrenaments de ses
restants categories (júniors,
sèniors i veterans) es varen
iniciar ja fa dues setmanes
en es Camp des Port de Só-
ller.
Per cert es representants
de sa Secció Atlètica des
«Circulo Sollerense» estan
fent actualment unes ges-
tions per poder arreglar un
poc, i posteriorment
il·luminar, aquesta pista
d'atletisme des Port
—actualment en molt mal
estat— que com sabem de-
pend actualment de sa Mari-
na Espanyol a.
CARMR UREBA I ANNA
TRIAS TERCERES A BUN-
YOLA
Cursa atlética a Bunyola
es passat diumenge dia vint-
i-un amb motiu de ses seves
festes, amb una participació
deci ncatletesdes «Circulo».
Tercer lloc i trofeu per na
Carme Ureba dins sa catego-
ria juvenil, que va fer es reco-
rregut de dos-mil tres-cents
metres amb 11 "53". Es va im-
posar en aquesta cursa s'in-
dependentJoanaSalvá.
Sa prova estelar reserva-
da a sèniors i veterans es va
disputar damunt set quilò-
metres i mig.
A sa categoria de sèniors
masculins en Josep Ferrer
Canals es va classificaren es
lloc setzè emprant un temps
de34'01".
Dins sa mateixa catego-
ria, femenina, tercer lloc i
trofeu per sa sollerica Anna
Trias amb un temps de
46'41". Es va imposr na
Maria-Antònia Caldentey,
seguida de na Si grid.
I darrerament a sa catego-
ria de veterans es va impo-
sar en Joan Barceló de Mon-
tuiri amb un temps de
2712", seguit d'en Sebastià
Adrover des Filipides, amb
27*24". Es solleric Ignasi
Marti es va classificar en es
lloc dotzè amb un temps de
34'30" i en Josep Ureba en es
tretzéamb36'll".
JOAN
Segunda Regional
Sporting Sóller, 2 - Gènova, 2
A ULTIMA HORA SE
SALVO UN PUNTO
Ficha Técnica:
ALINEACIÓN: Pablo,
Vidal II, Deya, González,
Salvador, Vidal I, Adrover,
Freixas, Xumet, Vidaña y
Ruiz.
Cambios: Min. 46, Jordan
por Deya y en el min. 76, Fe-
menias por Adrover.
ARBITRO: Sr. Riera.
Bien. Enseñó tarjetas ama-
rillas a Vidaña y Xumet, por
el Sporting y al núm.6 y
num.7 por el Genova.
GOLES: 0-1: Min. 42, el
núm.8 del Génova se inter-
na por el área local burlando
a dos contrarios, llega a la
línea de fondo y de chut colo-
cado y sin ángulo, marca a
lasalidadel portero.
1-1: Min. 70. Jugada de
ataque por parte de Gonzá-
lez, que cede a Xumet, y este
desde el borde del área, de
tiro fuerte y colocado, sor-
prende al guardameta y es-
tablece el primer empate.
1-2: Min. 75. Apenas sin
tiempo de saborear el gol
local, ataque visitante, se
forma una serie de rechazes
dentro del área y en un des-
peje de Vidal II, el balón se
introduce en la portería sin
que Pablo pudiese hacer
nada para evitar este desa-
fortunado gol.
2-2: Min. 88. Falta que
lanza González, es remata-
da con fuerza, el portero la
toca lo suficiente para que
pege a la base del poste; sale
disparada hacia el borde del
área, donde se encontraba
Jordán y de tiro potentísimo
fusila al portero.
COMENTARIO: Mucho
gustó el Génova en su parti-
do que disputó ante el Spor-
ting donde el equipo local,
se vio superado por la mayor
velocidad que imprimia el
rival; aunque podemos dar
el resultado final por justo,
debido a que el Sporting
Veteranos Sóller, O
Puig Mayor, 3 -
Cántara y Crece, dos destacados jugadores de los V.
Sóller.
Alineación: V. Sóller:
Pomar, Raja, Mayol,
Valls, Feijoo, Serna,
Molino, Ixípez, Bernat,
Crece, Fontanet ( Can-
tara, Ginés).
Goles y oportunida-
des: Minuto 20, Serna
realiza una buena ju-
gada individual con
disparo a puerta y el
portero responde con
un estupendo paradón,
minuto 35, Valls conec-
ta un buen disparo que
se le escapa al portero y
el balón va a Fontanet
que muy oportuno
marca, pero el árbitro
lo anula no sabemos
porque. Minuto treinta
y siete y cuarenta,
Clua, del Puig Mayor,
dispone de dos ocasio-
nes de gol peroi falla en
ambas ante el meta, 1-
0. Minuto 52, jugada
individual de Carrata-
lá, que culmina él
micmr. O f t M¿n,,t.. fifi
Hector de tiro cruzado
aumenta la diferencia,
3-0. Minuto 68, jugada
personal de Paco que
marca por bajo en posi-
ción de extremo dere-
cha. Minuto 75 y 84 los
V. Sóller dispusieron
de dos buenas oportu-
nidades pero no fueron
culminadas por mala
suerte.
Comentario: Los ve-
teranos Sóller en esta
ocasión fueron sor-
prendidos por el buen
juego de los del Puig
que se mostraron supe-
riores durante todo el
tiempo con mucho or-
den y también mucha
lucha por parte de sus
jugadores, demostran-
do en esta ocasión una
clara y neta superiori-
dad sobre V. Sóller.
JUAN ANTONIO.
tuvo el Handicap de ir todo
el partido por debajo el mar-
cador y después de luchar
para poder igualarlo, tuvo
la mala fortuna de encajar
un gol en propia meta fal-
tando 15 minutos. En sí el
encuentro no fue muy bueno
y el filial del Sóller mucho
tendrá que mejorar, sobre
todo en defensa, para poder
estar en la zona t r anqu i l a
de la tabla clasificatoria.
Reseñar la buena actuación
arbitral, que no tuvo ningún
problema. Por último decir,
que mañana el Sporting Só-
ller viaja al campo del Po-
rreras Ateo., que va situado
en la 5a posición con 3 ptos,
por tan solo uno del Spor-
ting; difícil será puntuar,
pero q u i ? á < s"> consiga un
punto, o los do-/.porque no?.
C.F. San Pedro, 2 -
Ca's Concos, 2
JUSTO RESULTADO
Alineaciones: San Pedro:
Buades (2), Bauza (1), Ense-
ñat (1), Frontera (2), Mayol
(2), Cátala (1), Cladera (2),
Bruno (1), Galindo (1),
Nadald ),Aguilar(2).
Cambios: Jorquera (1) por
Bruno y Sacares (1) por
Nadal.
Ca's Concos: Rigo, Guasp,
Mora, Campillo, Adrover,
Mestre II, Bordoy, Perelló,
Mestre I, LI ull, Julia.
Arbitro: Sr. Benito, regu-
lar, enseñó tarjetas a Ense-
ñat y Cátala del equipo local
y a Campillo y Perelló del
C'as Concos, a este último le
enseñó la roja y fue expulsa-
do.
Goles: Mto. 18, Llull por
bajobateaBuades,0-l.
Mto. 51, Aguilar empata,
Mto. 72, Adrover de nuevo
seadelanta.1-2.
Juvenils
Mto. 89, Oportuno Clade-
ra marca el 2-2.
Comentario: Partido igua-
lado en el primer tiempo eri
que las defensas se impusie-
ron sobre las delanteras, no-
tándose en ambos equipos
falta de equilibrio y conjun-
ción ensuslíneas.
El C.F. San Pedro como ya
nos tiene habituados sacó
sus fuerzas en el 2 periodo
dominando la situación pero
la suerte no_ les favoreció
pese al dominio de estos,
puede y debe mejorar el
equipo local pues hay juven-
tud y ganas, los buenos re-
sultados vendríana priori.
Mañana difícil desplaza-
miento a Genova, equipo que
el pasado domingo empata-
ra en Camp Maiol en donde
siempre fue delante en el
marcador, esperemos logren
un buen resultado.
TOFUGA
Rtvo. La Victoria, 5 -.F. Sóller, O
De nuevo, bajas impor-
tantes en el cuadro juvenil,
sumadas a las ya existentes
del pasado domingo, hicie-
ron presentar una alinea-
ción verdaderamente cir-
cunstancial, lo que se tradu-
jo en un encuentro de un
solo color, el local, que man-
tuvo encerrado durante
todo el mismo, al Sóller en
su parcela, y que gracias a la
prodigiosa labor de Bernat
Reynés, deteniendo toda
clase de balones que llega-
ron a su meta, no se alcanzó
unos guarismos mucho más
elevados en el marcador, lo
que hubiere representado,
una goleada de escándalo.
ALINEACIONES:
Sóller: Reynés; Estarellas
(Pardo), Coli, Alberti, Ma-
rroig, Gómez, Barrero, Jor-
quera, Rodriguez, Raja, De
Rossi (Ricardo).
Rtvo. Victoria: Miranda;
Sánchez (Hidalgo), Matas,
Reus, Navarro, Segui, Ros-
selló (Pujol), Santaella,
Ruiz, Cabello, Padilla.
Arbitro: Sr. Garda (1).-
No señaló dos claros fueras
de juego, que se transforma-
ron en gol, y muy riguroso
en el penalty señalado al
Juv. Sóller.
Gojes: Santaella, Ruiz
(penalty), Cabello y Padilla
(2).
Amonestaciones: Ruiz
por los locales y Coll y Ma-
rroigpor los visi tantes.
Mañana, domingo, a las
llh.Sóller-Genovés.
Un visitante de postín el
de mañana en Ca'n Maiol.
El equipo de Génova va des-
pués de la segunda jornada,
en tercer lugar de la tabla,
sin haber encajado un solo
gol. Esta es la clasificación
de ambos equipos después
de las dos jornadas disputa-
das:
3 GENOVÈS 2 20 02 04
12SOLLER2011161
Lo dicho, un partido pleno
de dificultades en principio.
Es de esperar que la mucha-
chada del Sóller ofrezca un
partido pleno de fuerza i
buenjuego.
J.A.A.M.
FOTO
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Ciclisme
Fullana, Bover i Contestí, nous
Campions de Balears de Muntanya
Jaume Fullana donant
una autèntica lliçó d'espor-'
tívitat, va aconseguir reva-
lidar es passat diumenge es
seu primer Títol Territorial
de Muntanya —aconsequit
l'any vuitanta tres— fent
una immillorable e
intel·ligent pujada en soli-
tari en es Puig Major, impo-
sant-se a sa general amb
una avantatge de dos mi-
nuts i vint-i-dos segons da-
munt es seu mes immediat
seguidor Llorenç Bover,
Campió Balear dins es Grup
B.
Vint-i-vuit foren ets ins-
crits que de davant s"Hotel
Edèn —Entitat patrocina-
dora de sa prova— varen
prendr sa sortida a sa màxi-
ma prova Territorial de
Muntanya, que reservda a
ses categories de veterans
A, B i C es disputava —com
cada any— baix de s'orga-
nització dos Club Ciclista
Local «Defensora Solleren-
se».
Jaume Fullana imposà la seva
clase al Puig Major
Jaume Fullana guanyador absolut de sa pujada.
Dos espectadors veterans
d'excepció en aquesta «Clàs-
sica» sollerica, es populars
ex-corred ors Francesc Gar-
cia «Es Tanque», i es sellerie
Antoni Salvà, que varen se-
guir amb es més mínim de-
tall ses incidències d'aques-
ta c ursa.
A sa primera pujada des
Port cap a Ca'n Repic salten
des pilot en Mateu Sureda
(A) i en Pere Santacreu (A).
En Pere no pot aguantar es
fort ritme d'en Sureda que-
dant despenjat i essent aga-
fat pes pilot en es pas pes
Monument.
Es volta en es jardins de
Ca'n Repic i es baixa de nou
cap en es Port mantenint en
Mateu Sureda sa diferència
damunt es seguidors.
En es pas pes Port sorten
en persecució des fugat en
Daniel Bauza (A) i en Ga-
briel Terrades (A), que no
tardarien en caçar-lo.
En es Monument és en
Jaume Fullana (A) es que es
decideix a pegar sa destra-
lada forta des dia partint en
ASSOCIACIÓ SOLLERICA DE CULTURA POPULAR
- CAN CREMAT -
PROGRAMA D'ACTIVITAT. - CURS 1986-1987
A PARTIR DEL PROPER MES D'OCTUBRE
BALLET CLÀSSIC - GIMNASIA - AEROBIC-
IOGA - CATALÀ - ANGLES - FRANCÈS -
BRODATS - BALL DE BOT - MUSICA
POPULAR - ACTIVITATS INFANTILS
(jocs - tallers - passejades - dibuix - cinema...)
ART LLIURE - (organització de cursets amb
différents professors - aprene-
tatge de distintes escoles de
pintura)
SALES DE JOC - Ping-pong; Billar; escacs;
parxesis; dames, Scalextric i
sala de jocs educatius)
Horari de Secretaria.-
DILLUNS - DIMECRES i DIVENDRES
de 8 a 9 del vespre.
VOS ESPERAM
solitari, conectant amb es
tres fugats en es pas per
Ca'n Repic, per deixar-los
immediatament, iniciant
«'escapada bona des dia, que
el duria a aconseguir es
triomf absolut de sa prova i
es tan preciat Títol Balear
de «'especialitat, dins sa ca-
tegoria A.
En aquesta mateixa puja-
da cap a Ca'n Repic nou in-
tent de fugida, aquesta.ve-
gada a càrrec des solleric
FELIP MARTIN (B), inten-
tant conectar amb en Fulla-
na, iniciativa de sa que hau-
ria de desistir, al ésser de
nou reintegrat a s'ordre des
gran grup. Seguidament
seria en Bartomeu Pou (A)
es que provaria fortuna es-
sent caçat a sa baixada cap
en es Port.
En Fullana segueix amb
sa seva cavalcada en solita-
ri, posant terra enmig entre
ell i es seus més immediats
seguidors.
I sense més novetats es
corredors envesteixen en es
plat fort des dia, sa pujada
en es Puig Major. Guillem
Font seria es primer en que-
dar despenjat, en es mateix
pas pes Monument.
A sa Volta des Tinent Co-
ronel ens trobem amb en
Teodor Lacasa (A), en Bar-
tomeu Contesti (C), en Gui-
llem Llinàs (B) en Josep
Roig (B), es solleric FELIP
MARTIN (B), que també ja
han quedat despenjats des
gran pilot.
A vint metres més amunt
que ells ens trobem en Mi-
guel Hernaiz (A). A cin-
quanta metres n'Antoni
Suarez (A), i en Gabriel
Abraham (B). S'havia ini-
ciat ja seriosament sa caça
des fugats començant a dis-
gregar-se es gran grup. A
vint metres d'ells en Joan
Bou (A), i a cinquanta me-
tres més es que quedava des
pilot inicial compost per
vuit homes, encapçalat pen
Miquel Comila (A), en Joan
Gelabert (A) i en Miquel
Alarcón (B).
Per davant en Mateu Su-
reda ha aconseguit deixar a
n'es seus companys, pujant
a uns cinquanta metres d'ell
en Gabriel Terrades i a uns
setanta en Daniel Bauzà,
seguit de prop pes pilot.
Mentres en Jaume Fullana
segueix sa seva pujada en
solitari, amb prop de dos mi-
nuts d'avantatge damunt es
seu més immediat seguidor
Mateu Sureda.
En es pas pes Mirador en
Jaume Fullana manté sa di-
ferència de dos minuts da-
munt en Mateu Sureda. A
tretze segons d'aquest da-
rrer passa ja es pilot que se-
Es solleric Felip Martin rebent es trofeu de mans de Llúcia
Trias de s'Hotel Edèn.
gueix encapçalat pen Gomi-
la, Gelabert i Alarcón, que
ja han caçat a n'en Gabriel
Terrades i a n'en Daniel
Bauzà (aquest darrer ja des-
penjat).
A tres minuts i cinc se-
gons passaria n'Alexandre
Mir (A), que després optaria
per sa retirada.
A tres minuts i vint se-
gons des líder en Gabriel
Abraham (B), Antoni Sua-
rez (A), Lluc Colom (A), i Da-
niel Bauza (A).
A quatre minuts i quaran-
ta segons puja en Bernat
Muntaner (A). A set minuts
cinquanta-un segons en
Josep Roig (B) i en Miquel
Hernaiz (A).
A vuit minuts d'en Fulla
na passaria es solleric
FELIP MARTIN (B), acom-
panyat den Teodor Lacasa
(A). Vint segons després en
Bartomeu Contesti (Cam-
pió dins es Grup C), i en
Guillem Font (que seria es
darrer classificat de sa ge-
neral), seguit d'en Guillem
Llinàs, que també optaria
per sa retirada.
En es pas per Monnaber
en Rafel Ferriol (B) seria
desqualificat per intentar
aferrar-se a un cotxe.
I a s'arribada entre grans
aplaudiments des nombrós
públic assistent en Jaume
Fullana s'imposaria en soli-
tri, essent es guanyador ab-
solut de sa «Pujada» i es nou
Campió Balear dins es Grup
A, emprant un temps de 1-
14'32".
Amb un temps de 1-
16'54.. entraria es segon
classifict, en Llorenç Bover,
que en es pas per Mbncaire
havia sortit en persecució
d'en Fullana, aconseguint
es títol dinses Grup B.
Joan Gelabert, guanya-
dor de s'edició del vuitanta-
quatre aquest vegada s'hau-
ria de conformar amb es ter-
cer lloc, i es Sub-Campionat
dins es Grup A, amb un
temps de 1-17-32".
Miquel Gomita
—guanyador de sa darrera
edició-— entraria en quart
lloc, emprant 1-17"39".
Amb temps fraccionáis
anirien entrant en Joan
Vanrell (1-17'57"), Barto-
meu Pou (1-1812"), Miquel
Alarcón —guanyador ante-
riorment de quatre títols—
d-18'40"), Mateu Garcias
U-18'48"), Gabriel
Abraham (amb tres títols
anteriors en es seu poder—
(1-1910"), Lluc Colom (1-
20'55"), Antoni Suarez (1-
21'06"), Bernat Muntaner
ü-23'16"), Daniel Bauzà (1-
24'52"), Miquel Hernaiz (1-
29'48").
Es solleric FELIP MAR-
TIN amb un llarg sprint en
es que superaria a n'en Teo-
dor Lacasa per sis segons
aconseguiria es lloc dissetè,
amb un temps de l-29'49",
al ésser superat per un
segon pen Miquel Hemaiz.
Darrera ell en es lloc
dinou en Josep Roig (1-
31 "05"), seguit pen Barto-
meu Contesti, nou Campió
dins es Grup C, amb 1-
32'37". I en Guillem Font
tancant sa classificació en
es lloc vint-i-une, amb un
temps de l-33'56", a dinou
minuts i vint-i-quatre se-
gonsdes guanyador.
Es lliurament de premis
—hi va haver trofeu per tots
es finalistes— es va fer a
s^otel Edèn, estant presi-
dit pes Regidor Antoni Sam-
pol de «'Ajuntament de Só-
ller, i na Llúcia Trias i na
Catí Alcover —que varen
imposar ses tres bandes a
n'es nous Campions— en re-
presentació de sTSntitat pa-
trocinadora s "Hotel Edèn.
Per categories, aquestes
foren ses classificacions:
Campió Balears Veterans
A: JAUME FULLANA.
Sub-Campió Balears Vet.
A: JOAN GELABERT.
Tercer: MIQUEL GOMI-
LA.
Quart: JOAN VANRELL.
Cinquè: BARTOMEU
POU.
Sisè: PERE OBRADOR.
Vuitè: MATEU SUREDA.
Novè: LLUC COLOM.
Desè: ANTONI SUAREZ.
Onzè: BERNAT MUNTA-
NER.
Dotzè: DANIEL BAUZA.
Tretzè: MIQUEL HER-
NAIZ.
Catorzè: TEODOR LA-
CASA.
Campió Balears Veterans
B: LLORENÇ BOVER.
Sub-Campió Balears Vet.
B: MIQUEL ALARCÓN.
Tercer: GABRIEL
ABRAHAM.
Quart: FELIP MARTIN.
Cinquè: JOSEP ROIG.
Sisè: GUILLEM FONT.
Campió Balears Veterans
C: BARTOMEU CONTES-
TI.
Sa quasi perfecta organit-
zació fou possible gràcies a
s'aficaç ajuda des Grup d'A-
juda Ciutadana (G.A.C.),
Transports C. Sastre, Creu
Roja de Sóller, Policia Mu-
nicipal, Guardia Civil, Poli-
cia de Trànsit, Altaveus Je-
roni i Amics des C.C.D.S.
JOAN
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Del director de "BONNIE AND CLYDE"
GENE HACKMAN- MATT DILLON
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¡SÁLVESE QUIEN PUEDA!
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• VENTAS I
ALQUILERES I
• EMPLEOS I
VENDO «MINI MO-
RRIS 850» EN BUEN
ESTADO DE CONSER-
VACIÓN POR 45.000
PTS. INFORMES: Cl
UNION NUM 18 O AL
TELEFONO 63 26 24,
DE 2 A 3 Y DE 8 A 9 DE
LA T ARDE.
C O T X E R 6 EN
V E N D A , EN BON
E S T A T . T E L F :
632201.
SE VENDE TERRENO
EN LA PLAYA DE SO-
LLER, SEGUNDA
LINEA. TELS: 630249 -
726582.
SE DAN CLASES DE
INGLES DE REPASO Y
PARA PRINCIPIAN-
TES. TEL.: 630249.
VENDO DORMITO-
RIO COMPLETO O
POR PIEZAS. TEL:
630249.
RESTAURANTE
.MARISOL
t».4**'-
S E V E N D E N
RECORTES DE LENA.
RAZÓN: EMBUTIDOS
A G U I L Ó S.A., SA
MATANçA DE CA'N
L A U . A V D A .
ASTURIAS 4A- TEL:
630168.
PARTICULAR: AL-
QUILA PISOS, MUY
CÉNTRICOS, NUE-
VOS, TOTALMENTE
AMUEBLADOS CON
ROPA CASA. INFOR-
MES: TEL: 631833.
SOLLER: BUSCO
CASA PEQUEÑA SIM-
PLE, AGUA, JARDÍN
GRANDE, PARA
COMPRAR EN
FORMA PRIVADA.
APART. 156 SOLLER.
SE PRECISA AYU-
DANTE ADELANTA-
DO DE COCINERO
PARA TRABAJO EN
RESTAURANTE. INF.
TEL. 632954.
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• MISSES'
HORARI D'ESTIU
Sant Bartomeu
Convent SS.CC.
L'Hospital
Sant Felip Neri
Dissabte
19'30
17'30-19
18'30
19
Monestir de l'Olivar
L'Horta
Port
Fornalutx
Biniaraix
Deià _
20
20
20
20
20
Diumenge
9-12-18'30-20
7'30-10-19
11
10'30.19
18
10-30-19 ~
12-19
10-20
10
9-20
ne
Target: interesante
Esta semana el progra-
ma de fin de semana nos
trae una interesante pelí-
cula de Arthur Penn: Tar-
get. Es un film de género,
en el cual confluyen varias
de las características del
nuevo cine USA. El tema
familiar es tratado de
modo relevante, sin quo
ello desluzca el fondo in
tri gante del film. Peni
mantiene el ritmo de la
obra introduciendo en ella
sucesivas sorpresas, pero
lo hace de tal modo que
ello no va en detrimento
de la unidad de la pelícu-
la. Es por tanto un «thri-
ller» bien trabajado por un
director que ya había
hecho sus pinitos en el gé-
nero. Es destacable la in-
terpretación de Gene
Hackman (en el papel de
padre).
La historia se inicia con
el rapto en París de una
madre de familia america-
na. Su marido e hijo se
lanzarán en su búsqueda.
Pronto sabremos que el
hombre (en apariencia
inofensivo) ha sido en
otros tiempos agente de la
CÍA. El rapto no es, más
que un fruto de una muy
elaborada venganza.
Como es habitual en estos
filmes no faltarán ni la
persecución automovilís-
tica o, incluso, el consabi-
do atentado en el aero-
puerto.
Los intérpretes son:
Gene Hackman, Matt Di-
llon, Gayle Hunnicut y
Victoria Fydorova. La di-
rección es de Arthur Penn.
En el mismo programa
se ofrece la película «Sue-
ños radioactivos» que
cuenta en el reparto con:
John Stockwell, Michael
Didikof, George Kennedy
y Don Murray.
El martes y jueves pró-
ximos se ofrece la intere-
sante película «Agnes de
Dios», cuya acción trans-
curre en el ambiente de un
convento de monjas. Una
de ellas es acusada de
haber dado muerte a su
propio hijo. La tensión
(por lo escabroso del tema
y por lo intrigante de la ac-
ción) es la nota más desta-
cada déla película.
Pedro Suau Canals
PROMOTOR
Plaza Reys de Majorca
EDIFICIO,/?
SANTANA r®
Solar de espléndida orientación
Viviendas de 110m2 construidos.
Terrazas y galerías.
Aparcamientos subterráneos.
Antena colectiva TV-FM, portero
automático, línea telefónica.
Entrada 1.500.000 ptas.
resto a conven ir.
ASe vende:
VIVIENDAS EDIFICIO LEV ANTE.
CALLE ANTONIO MONTIS,
PUERTO DE SOLLER.
Se alquila:
.
Entresuelo para estudio
o comercio 12.000 ptas.
Información:
C/ Cetre, 44 Sóller. Tels: 630799 - 632911
ULTIMA PAGINA
temente de alcalde hace balance de sus años de gestión
Isabel Alcover: "la cultura estaba
dejada de la mano de Dios"
Isabel Alcover, teniente de alcalde de Cultura del
Ayuntamiento, nos habla del pasado, del presente y
el futuro de la Cultura en esta ciudad, a lo largo de
estos casi cuatro años que empiezan a llegar a su fin.
— ¿Qué se hizo por la Cul-
tura, en Sóller, a lo largo de
estosaños?
— Yo, creo y como todos
bien saben, se ha hecho y se
está haciendo mucho, pues-
to que el aspecto cultural es-
taba bastante dejado de la
mano de Dios y se necesitó
bastante dinero y trabajo de
muchas horas.
En cuanto a las cosas que
se han hecho puedo citar mu-
chas, pero diré las más im-
portantes, como son la orde-
nación de los archivos muni-
cipales, que se encontraban
en total desorden, la exposi-
ción de tejas árabes, hoy día
propiedad del Ayuntamien-
to y a disposición de cual-
quiera que quiera estudiar o
exponer en cualquier sitio,
quepuede contar con ellas.
Se repartieron cursos en
Ca'n Cremat, de Solfeo, Or-
nitología, de Arcilla, entre
otros.
En cuanto a la cultura po-
pular, se han ido promocio-
nando las fiestas, ayudando
a la «Mostra Internacional
Folklórica», se ha puesto de
nuevo las «Valentes Dones»
en pleno auge, cosa que esta-
ba en muy baja forma, y que
hoy vuelve a renacer con más
fuerza entre las jóvenes de
Sóller. En fin, podía citar
muchas otras pequeñas
cosas que se fueron haciendo
poco a poco.
— ¿Habíanos del presente
queesestáhaciendo?
— El presente es quizás el
más movidito, ya que este
año fue un año muy fructífe-
ro para la cul turaen Sóller.
Se compró la casa de Ca'n
des Prom, para albergar el
Museo Balear de Ciencias
Naturales de Sóller, en el
cual se contará con las mejo-
res colecciones, y sobre todo
con la impresionante biblio-
teca de nuestro geólogo Gui-
llem Colom, la compra de
esta casa fue un triunfo para
nuestra ciudad, ya que con
ella se da un gran paso hacia
el futuro. Se nombró Hijo
( Abajo también.
Mejor que un Flex
ca'n cliver
«3*y» "Ci »2r«fffHBba
ni lo sueñe.
IsabelAlcover.
Ilustre de Sóller, al que du-
rante 40 años estuviera al
servicio, de la Cruz Roja
local, Juan Vallcaneras.
También fue homenajeado
el querido y respetado Juli
Ramis, dedicándole una her-
mosa callede Sóller.
A su vez, se organizaron
exposiciones, se ha colabora-
do en los intercambios cultu-
rales que organiza Nova
Terrà. Se hicieron conciertos
y muchas otras cosas a nivel
más pequeño que no se ven
pero se notan.
- En cuanto al futuro
¿quépensaishacer?
— Para el futuro tenemos
un fuerte programa que,
desde luego, me gustaría
mucho dejar resuelto antes
de terminar con mi trabajo.
Uno de los primeros y que
se inaugurará dentro de
pocas semanas será la anti-
gua capilla de las Escola-
pias, que está siendo refor-
mada y reparada, y que será
empleada para exposicio-
nes, conferencias, concier-
tos, teatro, para pequeños
conciertos de nuestros jóve-
nes estudiantes de música y,
en fin, para todos estos me-
nesteres ya que su capaci-
dad, es de unas 130 perso-
nas, capacidad suficiente
para estosobjeti vos.
Para dentro también de
poco se podrá contar con una
biblioteca municipal, tam-
bién en el recinto de las Esco-
lapias, para ello estamos po-
niéndonos en contacto con
los centros escolares, para
que sus directores asesoren
las necesidades de los libros
que son más necesarios. En
esta biblioteca se contará
con un espacio para los tra-
bajos de los sollerics, pu-
diendo ser consultados por
cuantoslodeseen.
En cuanto a la enseñanza,
se están cuestionando expe-
dientes de asistencia educa-
tiva através de sicólogos, pe-
dagogos, para todos estos
niños con problemas en la
educación.
Para este año también se
piensan poner en marcha
una serie de cosas para pro-
vecho de la juventud, que
son necesarias y que iremos
poniendo en conocimiento
de los interesados a medida
desucreación.
La rotulación de las calles
también será una realidad
para dentro de poco. A su vez
uno de los proyectos más in-
mediatos es el contacto con
todos los centros culturales y
deportivos, para que puedan
ser agrupados en un solo
sitio en las Escolapias, que
disponen de espacio sobrado
para, pudiendo de esta ma-
nera contar con un gran Cen-
tro Municipal de Cultura de
Sóller, por lo que de esta ma-
nera los grupos no tendrían
que estar cada uno por un
lado.
Hay que tener en cuenta
que en Sóller se cuenta con
37 grupos y casi todos con
problemas de alojamiento.
— ¿Qué ayuda se les da a
estos grupos a lo largo del
año?
— Teniendo en cuenta que
las necesidades son muchas
y la economía nuestra no
puede dar para tanto, este
año se han repartido cuatro
millones de pesetas entre
todos estos grupos, que no es
que sea mucho, pero algo es
algo.
MARIAVAZQUEZ
FOTOSNOGUERA
La visita de Michael Douglas
El pasado sábado y domingo, se paseó por las calles de
Sóller y el puerto, el famoso hijo del popular actor de cine
Kirk Douglas. Michael Douglas se encontraba estas se-
manas pasando unas cortas vacaciones en Mallorca, y,
como tantos otros, no quiso dejar de visitar Sóller, y Deià.
Aunque la visita fue relámpago, de inmediato fue recono-
cido y fueron numerosas las personas que le pidieron su
autógrafo, tanto a él como a su joven y guapa esposa, que
como todos saben es de origen mallorquín cosa de la que
al parecer presume el matrimonio.
La visita al Puerto la hicieron en tranvía, disfrutando
del corto paseoyelogiandosu encan to.
M.VAZQUEZ
inicio cursos
DIRECCIÓN:
- EMPRESARIAL
- COMERCIAL
- ADMINISTRATIVA
para formar mandos para la
Pequeña y Mediana Empresa
INFORMACIÓN:
Cra vía ASÍ ma 41° D • (Junto Torre Asima)
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